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 چکیده
منتشگر  یهگا در مقالگه  یسپاسگگزار  لیو دل یتعداد سپاسگزار یفراوان یپژوهش، بررس نیهدف از ا
این پژوهش بر اساس اطلاعات . است یرسان و اطلاع یدر رشته علوم کتابدار یفارس یها شده در مجله
هگای دولتگی و هگا و مسسسگه هگا، دانشگگاه سگازمان  افراد، که دهد میمندرج در بخش سپاسگزاری نشان 
در مجمگوع،  .انگد  و فنی کرده ، معنوی، فکریهای مختلف حمایت مالی خصوصی تا چه حد از پژوهش
دهد  این پژوهش نشان می .رسانی یافت شد های حوزه کتابداری و اطلاع مورد سپاسگزاری در مقاله 99
اما در اغلب موارد مشخص نیست . بوده است»  راهنمایی«و » همکاری«که بیشترین دلایل سپاسگزاری، 
فگت کگه همکگاری نقگش تگوان گ  چیست؟  ولی به طور کلی می»  راهنمایی«و » همکاری«که منظور از 
اگرچه تعداد فراوانگی سپاسگگزاری در دهد  نتایج پژوهش نشان می. مهمی در انجام پژوهش داشته است
رسگانی سگیر صگعودی داشگته اسگت  ولگی در مقایسگه بگا تعگداد کگل  های حوزه کتابداری و اطلاع مقاله
 .شود چندان قابل توجه نیست هایی که در این رشته منتشر می مقاله
 
 واژهکلید
 ها افراد، سازمان قدردانی، سپاسگزاری،،  علمی های مقاله
 
 مقدمه
مشخصگات عنگگوان، : هگای زیگگر اسگت دارای بخگگشب گه طگگور کلگی پژوهشگگی  -یگم مقالگگه علمگی
گیری،  ها، بحث، نتیجه یافته ش پژوهش،روپیشینه پژوهش، ها، مقدمه،  ، چکیده، کلیدواژه)گان(نویسنده
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 .شود پرداخته می» 1سپاسگزاری«بحث پیرامون بخش معرفی و اله حاضر به در مق .منابع و ،»سپاسگزاری«
 .تعریف شود» سپاسگزاری«در آغاز لازم است که اصطلاح 
یم اثر علمگی در تدوین  شناسی از افراد و نهادهایی که یادداشتی است به منظور حق» سپاسگزاری«
سلطانی و راستین، ( اند نویسنده کمم کرده به )مقاله مجله، مقاله همایش، طرح پژوهشی و غیره: مانند(
) حقیقی و حقوقی(از اشخاص  که شایسته استسگزاری به دیگر سخن، در بخش سپا ).181.، ص9331
مطالعگه نسگخه اولیگه، کمگم فنگی، نوشگتاری، داوری،  ،مگالی  حمایگت (که به صگورت مگالی و معنگوی 
هنگگام  .قگدردانی شگود تشگکر و انگد، کگرده  نویسگندگان را یگاری ...)  هگا، و  گردآوری دادهویراستاری، 
ها در تگدوین مقالگه  سپاسگزاری از اشخاص و نقش ایفا شده توسط آن دلیلاست که  سپاسگزاری لازم
  .به صراحت و به اختصار بیان شود
 بگه هگای علمگی در مقالگه  .به طور معمول دارای بخشی با عنوان سپاسگزاری هسگتند  2های علمی مقاله
هگا، سگازمان  زبان، در بخش سپاسگزاری پگیش از منگابع و مذخگز از زحمگات  های انگلیسی در مجلهویژه 
و  ،مقاله، حمایت مالی و فکری، ویرایش فنگی و ادبگی مقالگه و تدوین افرادی که در تألیف  ها و دانشگاه
 . شود اند سپاسگزاری می مشارکت داشتهغیره 
تا چه حد به سنت  ایرانیهای  در مجلهدهد  در سطح ملی تاکنون پژوهشی انجام نشده است که نشان
در تدوین و ) غیر از نویسندگان آثار(ها  آیا افراد و سازمان .شود حسنه سپاسگزاری و قدردانی توجه می
ها در حوزه علگوم  پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش های علمی تأثیرگزار هستند؟ مقالهلیف أت
در  یسپاسگزار زانیم هدف از پژوهش حاضر تشخیصگر سخن، به دی. رسانی است کتابداری و اطلاع
 یرسگان و اطگلاع  یکتابدارعلوم ه در حوز فارسیهای  مجلهمنتشر شده در ) فارسی و انگلیسی( یها مقاله
و  انگد قگرار گرفتگه  یسپاسگگزار  مگورد تقگدیر و   شگتر یب ها سازمان است تا مشخص شود که کدام افراد و
  .چه بوده است ها از آن سپاسگزاریدلایل 
 
 پیشینه پژوهش
 نشان) 1۰۰2( 3ی انگلیسی در حوزه کتابداری انجام شده است، کرونینها در پژوهشی که در مجله
جزو افرادی هستند که بیشتر از  3و مایکل باکلند 1، دونا هارمن ، استفان هارتر که تفکو ساراسویم داد
 . روند وزه کتابداری به شمار میاین افراد جزو نخبگان ح. ها سپاسگزاری شده است آن
                                                 
1
  tnemegdelwonkcA .
2
  repap cifitneicS .
 ninorC . 3
  civecaraS okfeT .4
  retraH nehpetS .5
  namraH annoD .6
   dnalkcuB leahciM .7
   
ها و مراکز پژوهشی در بخش  در پژوهشی به بررسی میزان حضور دانشگاه ) ۰۰2( 8گیلز و کونسیل
، ۰1، اسگتنفورد 9ملون نژیهای کار دانشگاه که دهد نشان می این پژوهش. اند ها پرداخته سپاسگزاری مقاله
هگا و بیشگترین مقالگه   1گیگل و مگم   1آنجلگ لگوس  ، کالیفرنیگا 31، ایلینگویز 21، کورنگل 11کالیفرنیا برکلی
محسگو  جهگان هگای طگراز اول هگا جگزو دانشگگاه ایگن دانشگگاه . انگد ها را حمایت مالی کگرده  پژوهش
 11آمریکگا  بنیگاد ملگی علگوم هگا توسگط  بیشترین پژوهشدهد که  این پژوهش همچنین نشان می. شوند می
بگه دیگگر . ر مقالگه را حمایگت مگالی کگرده اسگت هزا21بیش از  دهد نشان می حمایت مالی شده است و
هگا توسگط پژوهشگگران آمریکگایی های منتشر شگده در مجلگه  دهد که مقاله سخن، این پژوهش نشان می
هگا و هگا، دانشگگاه برگرفته از یم کگار پژوهشگی و یگم طگرح حمایگت شگده توسگط دولگت، سگازمان 
  .های خصوصی و دولتی است شرکت
رسگد های علمی انجام نشده است و به نظر مگی  رد سپاسگزاری در مقالهدر سطح ملی پژوهشی در مو
بگه عنگوان  که این پگژوهش  امید است. ژوهش درخصوص این موضوع باشدکه مطالعه حاضر نخستین پ
 .های مختلف قرار گیرد ارزیابی میزان سپاسگزاری در حوزهمطالعه و برای  مبنا و الگویی
  
 پژوهش شناسی روش
در  )حقگوقی و حقیقگی (اشخاص ایشی و توصیفی است و به بررسی فراوانی حضور پیم این پژوهش
 .رسانی ایران پرداخته است های نوشته شده توسط متخصصان کتابداری و اطلاع بخش سپاسگزاری مقاله
ها  سازماننهادها و  افراد، کهدهد  میاین پژوهش بر اساس اطلاعات مندرج در بخش سپاسگزاری نشان 
 .اند و فنی کرده ، معنوی، فکریحمایت مالی های علمی مقالهز تا چه حد ا
هگای فارسگی منتشر شده در مجلگه ) فارسی و انگلیسی(های  مقالهشامل جامعه آماری پژوهش حاضر 
 رسانی مصو  های علوم کتابداری و اطلاع فهرست مجله. است رسانی علوم کتابداری و اطلاع در حوزه
زارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آمگوزش و کمیسیون نشریات علمی کشور
 هگای ی مجلگه هگا شگماره  تم تمها  برای گردآوری داده .آمده است 1مورد بررسی در جدول پزشکی 
بگه صگورت دسگتی بررسگی شگد و ) رسانی علوم کتابداری و اطلاع(شناسی  حوزه علم اطلاعات و دانش
هگای گگردآوری شگده بگه بگر اسگاس داده ، زمان ثبت شد و در نهایتتعداد فراوانی حضور هر فرد یا سا
 . ها پرداخته شد تحلیل یافته
                                                 
  llicnuoC & seliG .8
  ytisrevinU nolleM eigenraC .9
  ytisrevinU drofnatS .01
  yelekreB ta ainrofilaC fo ytisrevinU .11
  ytisrevinU llenroC .21
  sionillI fo ytisrevinU .31
  selegnA soL ,ainrofilaC fo ytisrevinU .41
 ytisrevinU lliGcM .51
 ASU eht fo secneicS fo ymedacA lanoitaN .61
   
 ها یافته
و تعداد فراوانی سپاسگزاری در هر مجله در پژوهش حاضر های مورد مطالعه  فهرست مجله 1 جدول
 . دهد را نشان می
 سپاسگزار های مجله .1 جدول
 وانیفرا های مورد بررسی شماره عنوان مجله
 مدیریت اطلاعات سلامت
سال هشتم، پایان از آغاز تا 
 1398، )18پياپي ( 2شماره 
 99
 فصلنامه کتاب
،  81شماره  پایان از آغاز تا
 1398زمستان 
 22
 رساني فصلنامه کتابداری و اطلاع
، 82شماره پایان از آغاز تا 
شماره دوم، جلد  1398تابستان 
 چهارده
 98
 )فصلنامه اطلاع رساني(ری اطلاعات فصلنامه علوم و فناو
پياپي  ،8 هشماراز آغاز تا پایان 
 1398، تابستان 66
 88
 شناسي اطلاع
 پایانتا  2198سال  8از شماره 
 3198، 12شماره 
 3
های عمومي  رساني و کتابخانه فصلنامه تحقيقات اطلاع
 )پيام کتابخانه(
 86شماره از آغاز تا پایان 
 1398بهار 
 2
 رساني امه کتابداری و اطلاعن پژوهش
شماره ، 8مجلد از آغاز تا پایان 
 1398سال  8
 2
 )کتابداری( رساني دانشگاهي تحقيقات کتابداری و اطلاع




، دفتر 82پایان سال از آغاز تا 
 1398اول، بهار 
 1
 33  تعداد کل سپاسگزاری
 
مدیریت اطلاعگات «های  های مجله دهد که بیشترین فراوانی سپاسگزاری به ترتیب در مقاله نشان می 1جدول 
فصگلنامه «، و )مگورد  31(» رسگانی فصلنامه کتابداری و اطگلاع « ،)مورد  2(» فصلنامه کتا «، )مورد 33(» سلامت
 .یافت شده است) مورد 11(» علوم و فناوری اطلاعات
در ایگن . دهگد ها را نشگان مگی  در بخش سپاسگزاری مقاله ذکر شدهشخاص حقیقی فراوانی حضور ا 2جدول 
 .شده است هاند آورد جدول فقط نام اشخاصی که حداقل دو بار مورد سپاسگزاری قرار گرفته
 
 1 
 ها پاسگزاری مقالهدر س اشخاص حقیقیحضور  .2 جدول
 فراوانی سپاسگزاری شده شخص نام و نام خانوادگی
 11 احیالله فت رحمت
   اسدالله آزاد
   یعباس حرّ
   محمدحسین دیانی
 2 یافشار زنجان میابراه
 2 یگدلیزاهد ب
 2 ییشکو علی
 2 سعیدی قاضی مرجان
 2 یمراد نورالله
 2 یانصار نیآفر نوش
 2 یحسن رجبمحمد
 
ن کتابگداری الله فتاحی بیشتر از سگایر کتابگداران و متخصصگا  دهد که دکتر رحمت نشان می 2جدول 
پ . ها مورد سپاسگزاری و قدردانی قرار گرفته است و به نویسندگان کمم کرده است ایران در مقاله
ترین فراوانی دکتر عباس حرّی و دکتر محمدحسین دیانی بیشمرحوم از وی، مرحوم دکتر اسدالله آزاد، 
 .اند ها را داشته حضور در سپاسگزاری مقاله
های حوزه کتابداری  ها از پژوهش های حقوقی یا به اصطلاح تنالگان انمیزان حمایت سازم 3جدول 
 رانیگ ا یپژوهشگاه اطلاعات و مگدار علمگ که دهد  نشان می 3جدول . دهد رسانی را نشان می و اطلاع
های  های ایرانی در مقاله ، بیش از سایر سازمان با فراوانی  )سابق رانیا یمرکز اطلاعات و مدار علم(
جالب توجه . های علمی حمایت کرده است بداری مورد سپاسگزاری قرار گرفته و از پژوهشحوزه کتا
های علمی نام کتابخانه ملی جمهگوری اسگلامی  است که در پژوهش حاضر در بخش سپاسگزاری مقاله
 .خورد ایران به چشم نمی
 
 3 
 ها ها در سپاسگزاری مقاله حضور سازمان .3 جدول
 فراوانی نام سازمان سپاسگزاری شده
   )رانیا یاطلاعات و مدار علم مرکز( رانیا یاطلاعات و مدار علم پژوهشگاه
 1 واحد همدان یآزاد اسلام دانشگاه
 1 معاونت توسعه یکاربرد قاتیتحق رخانهیدب ،وزارت بهداشت
 1 یو پژوهش یآموزش یشورا ی،سار یراپزشکیدانشکده پ
 1 یپژوهش یشورا ،مازندران یم پزشکدانشگاه علو
 1 واحد پژوهش تیریمد، رانیا یشرکت گاز مل
 1 یپژوهش معاونت ،دانشکده بهداشت، تهران یدانشگاه علوم پزشک
 1 رازیدانشگاه ش
 1 یپژوهش معاونت ،رازیدانشگاه ش
 1 یپژوهش معاونت ،زیتبر یدانشگاه علوم پزشک
 1 یپژوهش نتمعاو ،کاشان یدانشگاه علوم پزشک
 1 یپژوهش معاونت ،گلستان یدانشگاه علوم پزشک
 1 پژوهشی معاونت ،دانشگاه اصفهان
 1 یپژوهش واحد ،مازندران یدانشگاه علوم پزشک
 1 علوم، تحقیقات، فناوری، فرهنگ و ورزش ژاپن وزارت




 .دهد را نشان می رسانی های کتابداری و اطلاع قالهدر م دلایل سپاسگزاری  جدول 
 
 سپاسگزاریدلایل .  جدول 
 فراوانی دلیل سپاسگزاری
 12 همکاری
 11 راهنمایی
 1 پشتیبانی، حمایت و همکاری 
 1 ، بازبینی مقالهیمقاله و ارائه نظرات اصلاح  ینو شیپ مطالعه
 3 حمایت مالی
 3 )یکل یسپاسگزار( نامشخص
 3 یترجمه با متن اصل قیتطب/  نی ترجمه مقالهبازبی
 2 در ترجمهو کمم  ییراهنما
 2 و نگارش مقاله هیدر ته کمم
 2 اطلاعات گردآوری
 2 مقاله )ویراستاری( شیرایو
 1 ها آن میاطلاعات از پرسشنامه و تنظ استخراج
 1 یهمکارو  الات سبه س پاسخ
 1 پرسشنامه تدوین
 1 تشار مقالهنگارش و ان داتیتمه
 1 منابع و آمار هیته
 1 لاتیقرار دادن تسهاختیار و در  یبانیپشت ت،یحما
 1 یو معنو یماد یها تیحما
 1 یآمار یها و فرمول میمفاه ییراهنما
 1 منابع هیو ته ییراهنما
 1 طرح یو کمم در اجرا ییراهنما
 1 و مشاوره ییراهنما
 1 یو نظرات اصلاح ییراهنما
 1 نگارشی دهایرهنمو
 1 یهمکارو   قیانجام تحق طیکردن شرا فراهم
 1 یوارس اههیس ییروا دییأو ت لیبه تکم کمم
 1 در انجام پژوهش کمم
 1 ییو راهنما فیلأدر ت کمم
و  یانجمگگن کتابگگدار  یکگگیالکترون ینظرسگگنج یهگگا افتگگهی یگگگردآور
 نام رشته رییتغ نهیدر زم رانیا یرسان اطلاع
 1
 9 
 1 مطالعه در مشارکت
 1 پرسشنامه یدر گردآور یهمکارو   یو تخصص یفن مشاوره
 1 با ترجمه مقاله خود موافقت
 1 ینظرده
 1 یدر ترجمه متن اصل ینظرده
 1 شنهادیو پ نقد
 1 مقاله هیاول  ینو شیو نظر در مورد پ نقد
 1 یترجمه متن اصل یراستاریو
 1 اطلاعات یبند ج و دستهارالات، استخسس نیدر تدو یهمکار
 1 پرسشنامه لیو تکم یهمکار
 
 11(و راهنمگایی ) مگورد  12( »همکگاری «سپاسگگزاری،  دلایگل دهد کگه بیشگترین  نشان می  جدول 
همکاری در تدوین : اما در اغلب موارد مشخص نیست که منظور از همکاری چیست. بوده است )مورد
ری با پژوهشگر برای اجرای پژوهش در یم نهاد ، همکاها در گردآوری دادههمکاری نوشتن مقاله، و 
 .به درسگتی مشگخص نیسگت » همکاری«نویسندگان از ذکر واژه  دلیلبنابراین، . یا سازمان خاص یا غیره
قابگل یگادآوری  .داشته استتوان گفت که همکاری نقش مهمی در انجام پژوهش  ولی به طور کلی می
ت داوران گمنگامی کگه در ارتقگای سگطح کیفگی مقالگه های فارسی به ندرت از زحما است که در مجله
های خارجی رسم بر این اسگت کگه  از مجله بسیاریشود  در حالی که در  اند سپاسگزاری می سهیم بوده
 .شود قدردانی می برند کیفیت علمی مقاله را بالا میاز داورانی که 
 .دهد را نشان می باشند غیرهم و که نویسنده اول، دوم، سو نویسندگان سپاسگزار اعم از این  جدول 
های خگود از فگرد یگا سگازمان  بار در مقاله در این جدول فقط نام نویسندگانی آمده است که حداقل دو
 .اند بوده سومکه نویسنده اول، دوم یا  اعم از این دیگری سپاسگزاری کرده باشند
 سپاسگزار نویسندگان .  جدول
 فراوانی زارنام و نام خانوادگی نویسنده سپاسگ 
 3 پوررضا ابوالقاسم
 3 احمد شعبانی
 3 آبادی یفشر ییرضا سعید
 3 عجمی سیما
 3 شهرام توفیقی
 3 علیرضا اسفندیاری مقدم
 2 ابراهیم باقریان فرح آبادی
 ۰1 
 2 آذر کبیرزاده
 2 پور اشکان نصیری امیر
 2 یمحمدیعل داریوش
 2 یفتاح الله رحمت
 2 یگدلیب زاهد
 2 یعباس حرّ
 2 عباس شیخ طاهری
 2 یقاسم حسین علی
 2 یشعاع یخش فاطمه
 2 عصاره فریده
 2 اکبری اله فیض
 2 کوشا کیوان
 2 لیلا مکتبی فرد
 2 یزینوکار محسن
 2 داورپناه محمدرضا
 2 مرجان قاضی سعیدی
 2 مریم نظری
 2 کاهویی مهدی
 2  پور مهرداد فرزندی
 2 نرگ نشاط
 
بگه نظگر . هسگتند مدرسگان دانشگگاهی  افراد سپاسگزار بسیاری از دهد که نشان می  جدول ی ها یافته
باشگد  یانیدانشگجو پژوهشگران و  یبرا ی خوبیالگوتواند  رسد که این رفتار مدرسان دانشگاهی می می
 اگیگرد و مگتن ر و پژوهشگران دیگر مورد نقد و بررسی و مداقه قگرار مگی  استادان توسط ها مقاله آن که
هگا قگدردانی و نماینگد  امگا بگه طگور سگهوی یگا عمگدی از آن  یمگ  و آماده انتشار در یم مجلگه  شیرایو
سگعید اسگتادان بزرگگی م گل دکتگر  قدردانی و سپاسگزاریها همچنین رفتار  یافته. شود سپاسگزاری نمی
تر محمدرضا الله فتاحی، دکتر زاهد بیگدلی، دکتر فریده عصاره، دک آبادی، دکتر رحمت رضایی شریف
ها همکگاری و  از افرادی که در تدوین مقاله و یا در گردآوری دادهدهد که  را نشان میداورپناه و غیره 
 .ندا دهنموقدردانی  اند، کمم کرده
بار  رسانی ایران برای نخستین های کتابداری و اطلاع دهد که سپاسگزاری در مقاله نشان می 1جدول 
 .به بعد سیر صعودی داشته است  831ال ظاهر شده و از س 9131در سال 
 11 
 
 هایی فراوانی سپاسگزاری  سال. 1جدول 
 فراوانی سال فراوانی سال
 2 2831   9131
   3831 2 1331
 3  831 2 2331
 9  831 2 3331
 11 1831 2  331
 ۰1 3831 3 1331
 ۰1 8831 2 8331
 31 9831 2 9331
 21 ۰931 1 1831
 
 گیری نتیجه
کمگم (های علمی سزاوار است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت مگادی یگا معنگوی  لهدر مقا
اند قگدردانی و سپاسگگزاری  نویسندگان را یاری کرده) فنی، مالی، ویراستاری، نوشتاری، فکری و غیره
به  اند ها در تدوین اثر علمی ایفا کرده در صورت امکان علت سپاسگزاری از افراد و نقشی که آن. شود
دهگد کگه چگه افزایگد و نشگان مگی به اعتبار مقاله مگی  ها و سازمان سپاسگزاری از افراد. اختصار ذکر شود
 .کسی یا چه سازمانی مقاله را حمایت مالی یا فکری کرده است
های حوزه کتابداری و  اگرچه تعداد فراوانی سپاسگزاری در مقالهدهد  نشان می پژوهش حاضر نتایج
منتشگر  هگایی کگه در ایگن رشگته  ولی در مقایسه با تعداد کل مقاله  صعودی داشته است رسانی سیر اطلاع
سال به ندرت بگه ایگن  تا چهل بیش از بیستها با قدمتی  مجلهاز برخی . شود چندان قابل توجه نیست می
شود  مییادآوری های خارجی به نویسنده  مجله از است که در برخیذکر قابل . اند نمودهامر مهم توجه 
انگد شایسگته اسگت کگه از  مقاله شما داشته علمی که با توجه به نقش مهمی که داوران در ارتقای کیفیت
ها نقگش مسگتقیمی در بهبگود رفتگار سپاسگگزاری  به عبارت دیگر، مجله. زحمات آنان سپاسگزاری شود
 . دارندو ترویج این سنت حسنه نویسندگان 
را ذکگر ها  آنکامل ها، نام  کر و قدردانی از افراد یا سازمانشود که نویسندگان هنگام تش پیشنهاد می






 یاقآ زاینابعش یلع سمئ هلجم رتفد لو علاگطا و یرادگباتک تاقیقحت یهاگگشناد یناگسر ( یرادگباتک 
قباس ) رطاخ هب هب یسرتسد ناکما ندرک مهارفامتهرامش یم  یاه نآیم یرازگساپس هلجم دوش. 
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